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Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası bu gece Nadir Nadirlin anısına bir Mozart konseri veriyor
Nadir Nadi ve Mozart
EVİN İLYASOĞLU____________
Onca yılın düşünürü, yazan, 
başyazan Nadir Nadi, yalnız 
toplumsal düşünülerini, siyasal 
görüşlerini paylaşmak için kitaplar 
yazmamış; bir de Mozart sevgisini 
paylaşmak için kitap yazmıştı: 
Dostum Mozart. Nadir Nadi, ilk 
gençliğinden beri keman çalarmış. 
Ancak bir gün Mozart’ın Si bemol 
Majör keman sonatını kendince 
düşsel bir piyanist eşliğinde çalarken 
birden M ozart ile özdeşleşir.
O güne kadar soğuk bir çalgı olarak 
algıladığı kemanı, birden sevmeye 
başlar bu özdeşleşme duygusu ile. 
“Mozart'ı daha iyi anlamak, daha 
yakından tanımak, yaşamına 
karışmak istemi, zaman zaman 
benliğimi kavrayan bir tutku haline 
geldi.”
Nadir Nadi, 1985 yılında 
yayımladığı Dostum Mozart adlı 
kitabında kendini emekli bir amatör 
kemancı ve alçakgönüllü bir 
Mozartsever olarak tanımlar. 
Mozart, yüksek düzeydeki, soylu 
duygularını paylaştığı, ona 
“gündelik yaşamın bayağılıklarım'' 
unutturan bir sırdaştır. Nadir Bey 
için Mozart’ın her yapıtı bir ayrı 
başyapıttır.
Mozart’ı dinlemek, müziği ile haşır 
neşir olabilmek ve onu daha iyi 
tanımak için onun mektuplarını 
okur, hakkında yazılan pek çok 
kitabı inceler. “Mozart hakkında 
çeşitli dillerde yazılan kitapların 
toplamı yüzleri aşar. Her yıl yenileri 
y azılıyor. Ben ömrüm boyuncu 
bunlardan ancak bir bölümünü
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► Bilkent Akademik 
Senfoni Orkestrası bu gece 
Nadir Nadi’nin anısına bir 
Mozart konseri veriyor. Saat 
19.00'da Aya İrini’de 
yapılacak konseri şef Gürer 
Aykal yönetecek; kemancı 
Suna Kan solist olarak 
katılacak.
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kemancı ve alçakgönüllü bir Mozartsever olarak 
tanımlar. Mozart, yüksek düzeydeki, soylu 
duygularını paylaştığı, ona “gündelik yaşamın 
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okuy abildim. Elim değdikçe 
yenilerini de inceliyorum.” Ve
Dostum Mozart kitabım yazarken 
Nadi Nadi amacının Mozart'ın 
yaşamöyküsünü anlatmak 
olmadığım vurgulayarak şöyle der:
“Y ili ardır dost edindiğim, bana her bir sanatçıya yeni dostlar yönü de Cumhuriyet’in ilk coşkulu
zaman iyilikten, güzellikten söz eden, kazandırmak istiyorum. Bu kitabı yıllarındaki müzik adamlarımıza 
kendi yaşamının en kötümser okuyanlardan birkaç kişi de olsa değinmesi. Nadir Bey, Viyana’daki
anlarında bile kimi zaman biraz acı, Mozart'ı sevmeye niyetlenen çıkarsa eğitimi süresinde rastladığı Necil 
biraz buruk da olsa bize gülümseyen, kendimi mutlu sayacağım.” Kazım Akses’c. Haşan Ferit Alnar’a
ama hiçbir zaman küsmeyen üstün Dostum Mozart kitabının ilginç bir değinir. Muzıka-yı Hümayun’un
şefi Zeki Bey’i, ülkemizdeki ilk 
keman öğretmenlerinden Kari 
Berger’i; Suna Kan'ın babası Nuri 
Kan'ı; Fuat Türkay’ı, Afif Tektaş’ı, 
Muhittin Sadak'ı, Seyfettin ve Sezai 
Asal’ı da anlatır. Mozart’ı tanıttığı 
sayfaların arasında kendi ülkesinin 
müzik emekçilerine de yer verir. 
Dostum Mozart, ülkemizde 
yazılmış ilk Mozart kitabıymış. 
Bugüne dek pek çok yeni baskı 
yaptığına göre Nadir Bey, 
Mozartsever dostlarının sayısını 
arttırdı demektir.
Nadir Nadi’nin anısına adanan 
konserin dinleyicileri de sıradan bir 
besteciyi değil, Nadir Bey’in 
özellikle seçtiği büyük deha 
Mozart’ı onunla paylaşacaklar. 
Üstelik Gürer Aykal gibi Mozart 
tutkunu bir şefin yönetiminde! 
Gürer Aykal derki:
“Tüm bestecilerin ayrı ayrı yeri 
vardır benim için. Ama Mozart, 
sanki kendi babam kadar yakın 
gelmiştir her zaman.”
Ne rastlantı ki Nadir Nadi’nin 
öldüğü yıl çok sevdiği dostu 
Mozart’ın da 200. ölüm 
yıldönümüydü. Her yerde Mozart 
çaljlnıp Mozart konuşuluyordu. 
Nadir Bey, Dostum Mozart’ı şöyle 
tamamlar: “Kuşaklar gelip geçmiş, 
ama Salzburg doğumlu W.A. Mozart 
insanlara (renk, dil, din ayrımı 
gözetmeksizin) mutluluk dağıtmayı 
sürdürmüştür. Biz de gelip geçiyoruz. 
Bizden sonrakiler de gelip 
geçecekler. Ve Mozart bizlere sevgi, 
umut ve mutluluk dağıtmayı yine 
sürdürecek. Hoşçakal büyük 
Mozart. Sevgili dostum benim.”
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SELM İ ANDAK _____________
Yaratıcı insanların yaşamında, 
sanki ikinci bir hayatı birlikte 
yaşıyormuş gibi; iç dünyasında 
taşıdığı tutku niteliğinde bir sevdiği, 
bir hayranı, benimsediği bir Idol'ü 
vardır... Atatürk’ün yolunda 
ölümsüz insan, “Cumhuriyet”te 
otuz yılı aşkın sanat 
eleştirmenliğimin her anında, 
özellikle müzik konularında hana 
ışık tutan, gerçeğj-doğruyu ve güzeli 
gösteren sevgili hocam Nadir 
Nadi’nin müzikle birlikte değişmez 
tutkusu Mozart idi.
Bilkent Üniversitesi’nin, ülkemizin 
ender yetiştirdiği ünlü piyano 
virtüözlerinden ve şimdi dekanı çok 
değerli insan Ersin Onay’ın 
girişimiyle düzenlediği “Nadir 
Nadi’ye Saygı” adı altında 
“Mozart” konseri, olağanüstü bir 
sanat olayı özelliğini taşımaktadır.
“Yeryüzünde Mozart’ı 
sevenlerin birbirlerine 
gösterdikleri yakın ilgiye 
sevinmiştim. Her 
sevinen insan gibi 
çocuksu hayallere 
kapıldım: Bütün 
insanlar Mozart'ı 
sevselerdi, acaba savaş 
tehlikesi büsbütün 
ortadan kalkamaz mı 
idi. diye düşündüm. Bu 
sevgi o kadar da 
imkansız bir şey miydi? ”
Bu akşam saat 19.00'da Aya İrini’de 
yer alacak bu konser, Mozart-Nadir 
Nadi ikilemi açısından da derin 
anlam içermekte ve ileri, evrensel 
düşünceye sahip sanatseverleri, 
müzikseverleri ve herkesi 
ilgilendirmektedir. Gürer Aykal 
yönetiminde Bilkent Orkestrası 
eşliğinde. Suna Kan’ın solist olarak 
katılışı, konsere değer üstüne değer 
kazandırıyor.
Benim; eşsiz düşünür, yazar, müzik 
adamı Nadir Nadi ile tanışmam, 
basın mesleğinde yuvam sayılan 
“Cumhuriyet”te 5 Mart 1953 yılında 
yayımlanan “İdil Biret" konulu ilk 
imzalı yazımdan çok önceki yıllara 
dayamr.
Şöyle ki, 1908 yılında Fethiye’de 
Kayaköy’de doğan Nadir Nadi, 
Galatasaray Lisesi ve Lausanne 
Üni versitesi’ni bitirmiş ve yazarlığı
ve gazeteciliğinin yanı sıra 
Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik 
yapmıştı. İşte Galatasaray 
Lisesi'nde o öğretmen, ben ise 
öğrenciydim o yıllarda... Ve o 
zamandan beri müziğe 
düşkünlüğüyle İstanbul’da ünlü 
müzik otoritesi Kari Berger’den 
keman dersi aldığı yıllarda, 
Mozart'a olan tutkusuna ve 
kemanıyla Mozart'ın eserlerini hep 
çalmaktan duyduğu özel ilgi, 
sıcaklık ve yorumlayışına ben de az 
çok tanık olmak fırsatını bulduğum 
için kendimi mutlu sayarım.
Her zaman, kendi kendime ve 
derinliğine düşünür ve şu soruyu 
soranm: Wolfrang Amadeus 
Mozart, acaba Nadir Nadi’nin 
düşüncesine ve yorumuna göre nasıl 
bir kişilik taşır? Bunun yanıtım 
alabilmek için Nadir Nadi’nin 
“Perde Aralığından” adlı 
kitabındaki Mozart ile ilgili kısa 
bölümlerdeki şu satırları defalarca 
okumuşumdur. Şöyle der: “ ... Ertesi 
sabah Mozart’ın Getreidegasse’deki 
doğduğu eve gittiğim zaman, günlük 
hayatın henüz uyandığı bir saatte o 
küçük evde birkaç ziyaretçi daha
sessiz adımlarla dolaşıyordu. Bir 
tapınakta imişim duygusuna kapılır­
dım o eve her girişimde. Mozart bu 
evde hayata gözlerini açmış, ilk sazını 
bu evde eline almış, bu evde ilk 
eserlerini bestelemişti. Bu evden bir 
ışık yayılmıştı dünyaya ve y ıllarca 
sonra beni İstanbul'da bulup 
aydınlatmıştı. Kimleri büyülememişti 
o ışık ve dünya durdukça daha 
kimbilir kimleri büyüleyecekti!..” 
Nadir Nadi’nin 1942 yıllarında, 
savaştan kalma atmosfer içinde 
gezdiği Mozart’ın doğduğu evde, 
duygusal yönden etkilendiği Mozart
havasının yanı sıra, tüm yaşamı 
boyunca Mozart'a olan bağlılığının 
ayrıca çok önemli nedenleri vardır. 
Mozart tutkusunun dayandığı 
gerekçeler; sadece psikolojik değil, 
sosyal, ekonomik ve politik nitelik 
taşırlar.
Bunları anlamak için, yine Nadir 
Nadi’nin yazılarından bazı 
bölümleri kısaca tekrarlamak 
gerekir:
“Savaşan bir devletin toprakları 
üzerinde ve savaş içinde bu­
lunduğumuz halde Mozart'ın, 
ıstırapları yok etmeye çalışan ve
İngilizler yeni filmlerini Fransa’da görebildi
Kültür Servisi - İngiliz film yönet­
menleri, yapımcılar ve oyuncular 
geçen hafta sonu beşincisi gerçek­
leştirilen İngiliz Film Festivali’ni iz­
lemek üzere Fransa’nın tatil yöresi 
Dinard'a gittiler.
Festivalde, şair T.S. Eliot’ın bir 
aşk öyküsünden sinemaya uyar­
ladığı ‘Tom and Viv-Tom ve Viv' fil­
mi gösterilen yönetmen Brian Gil- 
bert, İngiliz sinemacıların birbirle­
rini ve yeni filmlerini görebilmek 
için Manş Denizi’ni geçmek zorun­
da kalmalarını ‘utanç verici ama 
hoş bir deneyim' olarak niteliyor ve
“İngiltere’de böyle bir festival dü- 
zenleyemcdiğimiz için utanıyorum”
diyor.
Uzun zamandır İngilizlerin tatil 
için tercih ettikleri bir yer olan Di- 
nard'da gerçekleştirilen festival, bu 
yıl Mike Newell'in şu sıralar ülke­
mizde de gösterilmekte olan ‘Dört 
Nikah Bir Cenaze’ filminin ba­
şarısını devam ettirecek potansiyel 
projelerin sınanması için bir fırsat 
oluşturuyor.
Festivalde yeni filmi ‘An Awfully 
Big'Adventure’ııı tanıtımını yapan 
Newell, İngiliz film endüstrisinin
sıkıntıda olduğunu, her yıl yalnızca 
20-25 tane uzun metrajlı film çekil­
diğini. bu sayının Fransız sine­
masıyla karşılaşünldığındaçok dü­
şük olduğunu söylüyor.
Bu yıl festivalde, tiyatro ve te­
levizyon eğitimi gören 36 yaşındaki 
Danny Boyle’un ‘Shallow Grave’ 
adlı filmi ‘Golden Hitchcock] ödü­
lüne değer görüldü. Bu film, İngiliz 
sinemasının çok tipik iki özelliğini, 
Hitchcock’uıı esinlediği gerilimle 
kara mizahı birleştiren, trajedi ile 
komedi arasında gidip gelen bir öy­
küyü anlatıyor.
Kerry Fox, Christopher Eccles- 
ton ve Ewan McGregor en iyi aktör 
ödülünü paylaştılar.
Ken Loach’un ’Ladybird, Lady­
bird’ adlı filmi ise en iyi ikinci film 
seçildi.
Seçici kurulun bir üyesi olan eleş­
tirmen Philip French bu festivali 
Cannes Film Festivali’yle karşı­
laştırarak “Buraya gelen insanlar 
film yapma peşinde. Cannes’a gi­
denlerin amacı ise para kazanmak 
ve Hollywood'a gidebilmek” diyor.
French, Ingiltere'de böyle bir 
festivalin gerçekleştirilememesinin,
bu ülkede sinemacıların karşı­
laştığı engellere bir örnek oluştur­
duğunu belirterek, İngiliz sine­
masının 2 ünlü yönetmeni Charlic 
Chaplin ve Alfred Hitchcock’un 
film yapmak için Amerika’ya git­
mek zorunda kaldığını anımsatı­
yor.
1990 yılında Belediye Başkanı 
Yardımcısı Thierry dc la Fournie- 
re’in girişimiyle başlatılan festival 
bu yıl 2 milyon franklık bir bütçey­
le gerçekleştirildi. Bu miktarın 
yansı yerel otoriteler tarafından 
karşılandı.
insanı bütün dünya ile ve özellikle 
kendi kendisiyle uzlaştırıcı dehası 
sayesinde bir an olsun savaştan 
uzaklaştığını duyar gibi oldum.” 
“Yeryüzünde Mozart’ı sevenlerin 
birbirlerine gösterdikleri yakın ilgiye 
sevinmiştim. Her sevinen insan gibi 
çocuksu hayallere kapıldım: Bütün 
insanlar Mozart'ı sevselerdi, acaba 
savaş tehlikesi büsbütün ortadan 
kalkamaz mı idi, diye düşündüm. Bu 
sevgi o kadar da imkansız bir şey 
miydi? Bir bakıma iyi kalpli kocaman 
birer çocuk olan insanlara, bütün 
ömrünce güzel eserler bestelemekten 
başka bir şey yapmayan bir sanatçıyı 
sevdirmek neden kabil olamazdı?.. 
Belki de her şeye rağmen sihirli flüt u 
üfleyenler vardı bir yerlerde. Ama o 
flütün sesini duyacak kulaklar nerede 
idi?”... “Mozart, binbir gece 
masallarının perdesini aralayarak 
bize insanlık, kardeşlik, iyilik 
türküleri söylüyor, doğruluğun 
zaferine inancını belirtiyordu.”
“ Mozart’ı dinleyeceğim akşamlar bir 
çocuk heyecanı içinde sevinir, 
sabırsızlanırdım. Mozart'la beraber 
olduğum anlar, bütün insanları 
kucaklayacak kadar sevgi dolardı 
yüreğime...”
Mozart'ı böyle duymuş, içinde 
böyle yaşatmış, yazılarında böyle 
belirtmişti Nadir Nadi... “Mozart 
tutkusu”, Nadir Nadi için bir dünya 
görüşü, düşünce ve yaratma 
özgürlüğünün, sevginin, barışın, 
dürüstlüğün, kısaca ‘insanca 
yaşamanın' bir simgesi idi!
Taha Toros Arşivi
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